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-'Edwardsville unaUJare of veto action 
.s==wt'~ pua u.s...~ .1 Ibftr July • -... 00\cia1 dlw l~ rI lIMo Bo.nI'. IUI'_thad __ ..... "'.u· 
Sma", ~ ., I!tdwa.-..ru.. I>y 
C'IIane..tlor J oiu. R8d_... Via--
o.a..:.Ilar And".. J . Kodunan I&Id 
n.u ..... y '- .... naI a_ ... rI lIMo 
Bo...r. aa_ Kodu""" .. od Rm 
d.lf'man ... ~r!'ftIUy on vac8llMll"l " for 
at .... two "Is.." T!Jp 11 __ aysIrm a' Edward· 
SVlllr ...... mllar to Carl>onda ... ·• 10 
thr ... "'." that _ ..... talnC'd an or· 
lKY tn Ibn .... ~~ paP""> R'V'''Il thr 
U.s.-n.ttra ... tblrity 10 _ ... ncIt· • m.t~ 
<'<'liar', """ cal ... WAU .... pr<tI><IUb. 
".. ~mpu 1OV('"-rNl-DlT sy"lftl1 A' 
EdwardsYtl ... h .. -. "'...,.~1111 ....... 
JIII1 III 1m will .... Carl>onda", ' , campus 
_ "III"" hal brrn ,n ,," .. 1 
0ftI7 11<'1' Jam.ary N<1\bro< .yot"" had 
....... ' Bo.rd topprvo>"al 
RMdlca 10 thr .nouunorom~1 IG 
~ CCIIIVf"naI~ Wllh V.ncJU) 
Ectw&rdt<vdlr· _"~ Ieedrn difflftd 
.,..,ally 
Acuac PnSldmI II .. Ednrdlrvillr 
U.sen.", Jahft Rlchardalm. .....,,_ III 
Irt. .. tel ~ dldn' l r..e thr dodsIGn wu 
" I _IX ,...... .....,... In his ap/nIGl. 
lhr U.s.-n.tll' had atwoyo brrn an " ad· 
"I-.or) body' "'''('On With thr v ... to 
overndJ,. dau.r 
'''J'hrno'. no doub, ~""Il to bP ....... 
........ 1 ....... ' : · RIC'ha .......... 1I1 "a.., 1ft 
an) ("...... thr 8Q11rd ... (hi"' '<"Sta' 
aut.hc:r1l ~ m lhr r.a mpu and II woukl 
La&... I'TStruC'1Url~ ~ ,;:ta tf" lII...,. \0 
.... l1IIr tha, " Il.-........ "'..: two <on' 
_ R",odlMnan a " hbooral "'"0" 
who ...... kt milk.· o"""",mondi",""" ,r 
conI"IJctJ; an ..... 
. ..".. buck ha ,. to '"'UP WJfI..,,&acr:> 
Rk:tIardson .. od """""'""1111 fnlrrna I 
campus J!O",""",nn' 
~on"' 7t 
ni~8 to protest 'parking problem 
JIUlI!d 
.,.0 ... 1 ..... "lIMo "" .............. 
&.tftoIy Ino.Idr. " 
" o...uurul Jab. AI. baby." ",Id 
M lUI"" Control. "Rmlmlboor u...n.' .... 
hurry up t/JIono .t .ll" 
CtimIICtic eequence 
wtth the Gte .. White 
ShaI1t Is unique. The 
film I. IUpert>iy 
.... Ilzedf" 
V"""'"'.~ 
""<t ()t . t~ 
"ABIOLUTELY 
BREATH-TAKING, 
ClASP·PRODUCING'" J~"" C, ... I N loo.'5J 
"C4PTIVAT'''IiG1 
An &lmoat hanucln-
8tOry suapenae 11 
's more than ;.uSt 
8 cmematoc h,Oh" 
-. v.~_.· 
" SPECT ACULAAI 
FASCINATING I 
'Blue Water , White 
Dealh ' 's well -wonh 
seeIng '" 
t. ~ ~ _ . .... ..-
"BLUE WATER, WHITE DEAllf' 
The hunt far 1M0rMI ~ ..... 
• ,......~f:UII ______ 
...-... ..... YUI_~ .... __ .-.~~ 
.. ~_~..uAII ....... 
AcliviliP!C 
P'rioIoJ c-.. A .. T_ C ...... 
OED dAm • • • It) " P m MQr:Tla 
.......,. AudUartum 
Sturktftl A"""....- tOlin, 1, • • ,,1 
Soadlrr SC·h .... rt~ 'j )O I' 111 
U. 'V t. Alotdlhw,U fU 
t .... 
M ... &lid " ,.ath a' ~,lIUthrf' r l I ,.,. 
n"f , 1 pm "1\1\--..1" l'""" .. , 
aallnMno,'lIrtk> .... '" 
liI U &1m ..... Thre"" 
TMr II Wllh "!AI 
Un,wtall y TtM-.l rl 
RMlfttC.Wl .... Bwkbrw 
VotWlMlltaI car Edw-"llnnIt I l c:aln 
af'it", Of' Sludrnl ~ 1M S W • pIIIow __ 
Uldf"ftl .. ..d".u.n ~O("lrl \ 
~,. a..'lJ.m "UI'T'~ l.lhr.n 
Audi_ 
-, 
P'....- aad ,.- V....,.'" .. tho' 
_nt),.".-'-Ed<ort. __ Ihr -.., -""'" 
t. atnaatl, ~ . 'LUI thr 
dN at Ita AIC\OI ttwor'tJQ&. ,: &J...s _ 
opaaJ c.u..nl ........... I <I , .. 
• m s.wrda) I n 0 ,) Ibll I l,I 
,\'EW Ll BER T}' 
"'HOWAV 1 1& .. 00 
SAT ANO "'00 lOb ti 30 
SUIII 7 15 .00 
@.0.0JJu.O.O'c' 
o E I " I !til ~ .. f " , i t 
Thc Undcrfoucl' Scandals 
Of.I~rnry ~III .. , 
SovI<"\ ·An"" .. ClU dtfrt'f'ftK't'S Ta,,,' n dot"Sll I \\ 'I~ 
itJ 1"-'''1 ......... 1 of nuclNr ,,-,-a pons and ,~ 
'ns: lad< '" '-'4UIC)' (.0 IlJ(' I""",,. p.c'1\I: """'"" 
• IPnOUO UtrN, '0 tht-n~ of 'fIllII)' "'"""", 
TU.n d~' L 
A1tboltgh TUII'-an canROl be- 'I[OGn'Ci b«MUM' ~ tlH ' 
mo6tora1l' """'rr " holds r ... """PIl1ll Il'orId prubk-m. 
thr. polluca l rt"a lilHos r.I INo &a IWllJOII Dl~1 also bot· 
raced. p.c"1I! I. a for nuclabl. "0 ....... ,n world afTa,n 
.nd must be- d .... 1t wllh a •• "'orld 1'''" ..... " 'hrtllcor ..... 
Ilk.. ,I ,O' not 
TIw admJ55 'oo of Pauli .nlo UIC' UO'It'd N.If .... II 
• I tlcl<y q""""OO. If ~ Uniled Skit ... ~nl"'" 
paing. II II hk .. ly thai Poillnj: .. ill .,.. admlllf'd 10 
lbf' United Na"""". BUI Judaing r"NIl lhf> p ......... , 
poIitita l SUuouon. II II; abo 1Ik"ly Uoal Tal,,·.n w.1I 
eIlber pull OUI or bf' rOt'tO'd oul '" 'UI ' .... 1 if P.ciQll IS 
adnuttt-d. H~n' pt!rhu.. • comprorrHSt' lOay tw 
ruchtod. but Lht· \ ' llrut' ci havUlJ( PLitm, as u mf'm · 
bet" 0( Lht.. nHtod Nations In 8 JXtiwon to dl-a l "': Iljl 
othf-r MlIOf'U\ In In.- IOtrN"St m pt"ju . .'e . no mall .... Ilo\t.' 
Letters /0 
mallon ar jIn!S<·r.t tn\'oIVftIH'fII " ' ,UI U ... c...ntrr" -
and \hI.,...,..-..... hut"" 10 reply. I .m doubly d isturl>ed 
b«a ..... ar the d<!la)' WIlaI WIIlIId !u,'. Ilappt'II<'CI If 
yOW' Inler had DOl beo. ... doollv...-ed. rmally' If I "'W. 
UI I or ~0I'Sf') ~ 
ThIrd. you uk ; " I! you a..., not Jll"'S"IUy ,nvolvrd 
wilh It ... Cenler. " 'hen did your 'J!.O.OCIation 1I11<'OO' 
Iinue and fer whal ......... ! .. FOI'f!'''. m. my __ of 
humor. I musl l"1 you Il\opped beootilll! my wIf. an 
Jw)' 1. IIG, b«a, .... w hli ba ... 
FCIilrth. lila .... "",u""'t: il you h .... OCCUIan 10 
wrilt' liPID. would you try 10 do b<o!ttrr' It may not 
~ tl/lflCll1ant. bul 800d wrlulII! ."...Ift • ""'1ft' 1m-
.......uoo \ball paar wrltJ"". ""prctalty. I should·thl ... 
In • 1141 eraity COIDmutUly 
F .... IIy. 1 can'l IhI'* ar anyth,,'Ij IIlIler than .... 
a-uc ctueatians from aJIOIIY_ inquisilors. but. 
appal"llOtb' tamer.... is .~ clay. Go .'-<1 
wlU- 111)' help .nd do wllal you mlls l do. I r .1 •• ac-
~ .... I will uk. adVlCl' 01 <"OUmO'1 . if not. lbf' hell 
with 11. II'. pnlbably apuaadI -IITO"Y. 
\/.- Sternber-8 
AaocIa~~ 
S,,,nh.rn IIhnoia Uni--uty P .... 
News story suggested 
... .,...,"· ... 1 Illal 1IO""".n mlj:hl 1)0'. ~ MUI Ill' cit"'ltod 
tt... I'rubh'ni> """""wd by lho' Unitc'CI SIAl ... · 
P.oItillil I»U" ..... ·.. "l1Ipk· ... Thr .iT .... '\>. ol.m""" ... '11 
~'Lalllll'b bt ....... t"'t"n t!\t· t\l'O ... "ounlr ..... on IN' t''COi\\lfntl' 
!!t.t.:a tID 01 Ja,JAn. Ih., M'U It"Ut-n1 ti lh.- . 'ar. t"tvuu..~ III 
~\· ll·t · Arnt'fI("lln n·l.uoru.. thfo nlttiCI .Uan", 
qUt"'St.oo and Tal .. • .. " art" ant\' ,1M mill' obvu .. ClIAt"" 
SUI lin I"""to UIAAt'f" than any Of tht .... ~ .t ",tld,,-
T'bt world 1ft (ICily t:(ttf\g to work .f I\llUom i>t1tln III 
.... Ii ... thai Ihr<r MJ" .... <'lllIlIY and IlIIliMIIl """'u". ' 
An' noI of 11M' .. 'pn·m~ IInpurlAll<lr. I mpro\'.~l 
n 'latJ(IIU. Wllh (" .• tUM .no not ltoirul 10 Ioo(tlv,' 
"'· .... )'Ihll1(l ; Ih,-, may nOl "'~\'l: , nYlhll\jl. Tho')' ",D~ 
('\' .... ca ..... mon° "rubl"m> IhAn 1"(' ...... BUI ., ~ .... , 
Il lS ~n . Ut-,npt tCN'lIrd " .. Itlne \Amrkl rt~auon", 
Maybf' ,,·.Ih • r. ... rn ..... · <I""" hkr Ihls- no ",.,h. 
whR~ t.hIP undt'd~' I" J,! motl\'l uoo.a. - tht· workl ( 'lill I,., 
madr 10 ~'ork I( Il 'b not too Wit· 
SU.· 11011 
SinO' "nlt.,-
ChrlllCJn. T M...w, 
Soon .... . """'" .... tar)' !!:dual IJOf. 
Opinion 
. Used car, . anyone? 
rofesso.rgives views on China Jrip 
.. r .... liN ~ ... f..,..-~ i'-. ... aid hr 0... _ r~ ao ........... 
,~ twoa... pobcy. To buDlIw ~ - I<> I" _ ~ dIr liN .. (~ du .... IHmc lbr 
I!Ia . ' . plano, 111 11_ 1m lhr Socunt) COWICtI 
" ~ 1lIubIld..... _ IS lhr .tl<'ct 01 lhr 
I~·. rnp 00 lhr VIt'tftaJII war 
"I __ ~ wbIol . ·,11 br lhr druu.. bul I' m 
.lUre a ..... pproadlm .. nl b<ol .. ....., P ..... ,~ and 
IN . ... will brute ab'"11 lhr t'ftd 10 lhor A IlW'f"lCan 
I~.,.I." K ........ 1. 
A tbtrd _ IS U... ....1..-.00 01 dlpiom.1Jc 
"ria,- brt_ lhr """OlMOS Kuo ..ud. " II " 
~ WIIiIIdy tblil u.. pl'ftldrnt will 1>'1) • Olalr 
tf .to. cauntry thlit u.. doftn°t ~rutr 
" prablftn In t/us rll!<'CCdlU'" ... It ... QUf~bon 01 1M 
IUUIS 01 T _ In (><" ...... """" _ . "'"~ qua,.. 
. .... . I -lw.Io-<l>ao. proIt'SSGI' Ii 1O",,",mrnl now IOUrull: 
.. As ... . ~markcod . " ArtM."'f1t:an AJppurt ali",,·~ 
'ralwan to "lit AI I nGD-<"Omrnwust Ultt" T'ht"M" Will 
!or'llo 'Uti.. SC'I liMnrnl bc-I .. ......, thr l '.s a /ld (' urn 
...- Chuta u Ion& ... CIuna rq:lInb. l·A,,,.n &> • 
.... jor flK'tcr (or lIS ulIrtlnl) 
" It IS .-.t>1r ""'I lhr l ' ,S. and l'ommuru., Chill. 
....ud ......... pt ... ~_ w --",,,on III Ta,wan ., 
M Pbau no! ov.oIIIb ... for com ......... boul h' 
~ 1U1""'",1. Kuo " ........ ed 10 ",""",,",,I Hr 
!laid • •• y 001 can br form«! 
As • .....dhIIo etWItpIe. Ktao IIitId ... ...... ~ c--.~ ~ CIlIa ea...-
rooeag ... .,s CIIiDa. au.. Mel dIP ___ .. 
rt'<'CIC- lhr P",,*', s=~ CIIiM 11M .. 
""..,...,....,..1 01 ctw.a. aid I ~ II 
a...-.. t.tn11Qf')'. To IhIL ald' .. lab 
son: 01 ) ..... 1iIa..-.-t. .. · 
A~ 10 K ..... this ___ .-III be....s b 
w tinned SuIS Tbto IS. diplomabe'....,. ~ ~ 
" Wr lwer ) ..... .. and 1tC\iJw .-~ CO at \. 
" On t/us ___ 01 Taiwaa. IMQ,Y .... Itt IIIIt 
...... hw ""'I CluaIlC· ' IO''ft'IIl'tIftI1 .... ....-. 
....... 1 .. lhr m.laLud forti )'t!U'& IIDtiI lI& ~ 
Com"""",,1 .",_1 IS .1rMdr II ,.,. 06d." 
li.uo ..... 1d ChiallC will haW' I<> 1I\'!e lIP eMU. IIw 
_,Wnd. hr f~ They can .,.0-. 10 taL bul 
,,·.thwl any .dual ~ 
' 'Thr ma .. 01 lhr I""'Pit' .., lhr _inIalId 11ft 
ha.·,ItIt. brtl ..... nd ........ \lft'Or<'lIftlihaad .....-
bt(on· ... Kuo .. 1d .' ..... ny IT'GIIP \0 ella .... 1M 
",,"nl.nd. hr f .... b II..,. mwit 0. lit • pttIItkIIt liD 1M4. 
..... W rondJII .... II ... Conum",I.", ba ... ana_ 
.o Am ..... ao". ...... '" und«'ila,:.!t::.;:::.- II .... 
Ih""",h anotIIrr ~nd .. • ana 
""" .... I",m Ihrcluith -..1""",: K .... aaid. • ..,... .. 
whal .. lhr mOlt .... lablr lar the ~ .. 
lXomotTac,' .nd "'IMlalwn ....... Id IIIIt 01 \hI!rIt ...... 
<"OC'dulil 10 Kuo. 
L,m".lum. 01 .rntl IUICIItIl'r ..... 01 ~ 1M4. 
"......, " .... 1tIt and WasIIlnctOlL WI!hau1 CbiM. no 
"" .. mlljtful d«uJ .. , .bwl .rons can be ..... hr 
.aid 
.o w .. c.nnot look .1 lhtl put'C'\)' lUI ChINI .ad 
Amrnc.,'· hr ... Id . 'Th<ono ..... ~ 1m 
Hu.u.'1 and Japen " 
KuCl "",nled out 11 .. , Itun ..... V<'r)' ~, and. 
,-on.tanl ,h ...... , 10 WOCIO'nI Eu.1'IIpO'.aiI American III' 
Irr""'" 'n Ihr /.!odd ... EllS! A. ChIna II ... undfor. 
ck·wl.,>t'd roIInl,) . hr ... Id , ""'" b _ • \hIe1 10 lhr 
I ' S 1'hr Ch' ...... r nut'l ... r _poou ....... ~Il!d "'lv 
A dt' het"rt-N b) Ku()" 
('ommon ......... called lor .... ~""I y .. 
11 ..... 14 , hr .. Id. and II ..... ' ... IlOI MPPY alMul beInII 
1.i11 nul " HtWPJW08dmwnt rna)' Iw.tp R.uaaiI mlWf> ~ 
JI mort" mudt-rah" ~lbOt1 " and bt> C"CXIdu.atv .. I'", • 
h"' ..... b.l.anno U wor"ki powcot' 
nwrr NIlS tw .. ·" • Ir"1-nci ~ • ~'v.1 m mtlH.arum 
In Jar .... " .. Kuo lllAKt "n"", musl bf ,,,\.,1&ned. au .... 
ha .. \ 't'n 'I\'td I1H'Ol(W"'l("'t. ~ what W MIl autr~rtd 
from Ja,-n." 
JII,""",. I)rt""nl 1~ItJ(JI1 cI POW"" 1.J un.natural In 
t( Ut i'" c·:".... . ... .II~:h ( '(""nl'-~ ahnukt be- in III trW" 
pLat, hi .... hi A........ t .. lancro d powt"f , .. 
I ' "H"T): I'~ ,n A"". \l l ih 1tM" oC"C'C"pLancr oIlhrChtJW'll.r 
I ',"uplt· " He"llu bl\( Y" I he· k .. dlntl 11O'W1'"r " 
,,~ Kuu Wild Chuw ' ''' fK"" • kr'H1 POWl"f and Will 
, ('o("h JarWln,. mdu .. lrlaI ,. I",""",lh " In tJ to. y .. n 
I , un""" I Ih," Ch,na .. ,II br a'-<l 01 Japan. " 
Kun ",td ttw-tw I ..... '\.~ arT.1I nirtrMllltl (WI tJw rutu .... 
, ,"'" h, ... ~ ...... , n porwb'"ty In flOP ChIna (rom 
t'Onl ll~l rw " 10 nurtun- Ii .• f.n .......... dwnah It. hale 
ar¥1 th"...lfon Ita fW"t.hL<:r& 
You'll love those hatef ul Chinese 
• . .,.. '8.,.... aD _ lib 
Smtdwart.h NM-" f fie r C .rT'UthrrL ".... !:iunoe u 
:: ::U I~OU~ I~~~::\I:'~~:~ •. ~ :::-0 
and ctua",  W<"fT f"hllnll MCh othr< and 
both ........ 8-' j/U)'l! 1>< ......... both ~.Nso f .. hll"" 
I~ ciJ">" Ntpa. 
CamlUtr.ra : Thr who' 
Smodwartb Tbr rnuoI Irftldwrous. 1_ , loothed 
cII"Y N rpa who a,...- tho ... to w au .... u·. '"'"'-
our loyal. hard· ... orItUIlt IIrmocracy·lov • ..". JIt'fItJr 
fnftllh. W J "P"'-
'Ca",,1h<!n ' bntb'""",, ' ThaI IS • <I ........ 50' 
8ul trII1 -.n thry d'rty S ,po' 
Srnodwotth, s.c ...... ~ .'ft'(O 11\ ftll"r WlUl W 
.-.rdly I ....... fuo.u and I'V\hIIm "'." H""" 
apinsl our bra, .. and nob ... R_n . ... os who ........ 
led I» k,ndl, po.,.-""IT,1tIt l ' neW Ja. SUlln 
Camown \11' 110 ' 
Slnechrcrth Slat&.n Thr OOC' .... tra_cwrJM'ld InlO a 
maod d ..... l .. _""muV"d '0 rnIItt w rtof't'daro ~ w 
!til) . haw> I ..... ", and pN~1ovtJtI Gennam -
rlI:C'\LW Int' ,,'"t G t"rn\o1im '\M""ft' rCll"J'PI OW charac· 
Ir< dlff~ t>r< ........ f.-. and Well Grrma .... 
:oiunh .nd South K ....... M and V...u.m_ and r_ 
.nd ".pt,,.... ~Ia. . 
CarrvUtr.ra (adainllCb" : Su. you ' ... II""" _ w 
~ 10 10 .... H ... ~ t/us "Kllldl, POI'r' 
poiIflnc ....... ,.... ""- .-
Smodwunb I~ him _ Ihr 1*'* 1 G-' 
'"'"'- _ AM .. b/Ir y ....... al iL ..... up a ....,. 
II .DCY plait ror llw Formosa_ l(o,m .. ,l y 
s ........... , ou- Gt'C In SCIIDfthiaC aboul aVQI. 
__ dl('ta ...... and ·polrtxal ..... hl ... 
C.rTUtbrn ' aQWIrmt hao U-.... ' I tell do IL 
'" Oh. " mak .. "'" proud 10 br ... "·llIan! 
Sm«! ..... Ul ( am,III11 ' Rlibl. CarnIUIen. "--n. 
brI . If 'I ~'I for our pncraJftII, '- -ad .... 
~real American ""bll(' ~I tIir &ood JII)'II r~ till' 
t..ad IrUY" 
IIJ1OIIUU- .... '- '--" _ __ fI 
:::.::-=--:::---=:--=::. ... ~~ .. ., .......... ....-..... 
=:.:=-~ --~ ___ .................... .J .......... 
.... -----_ . ...-
--_ ... __.---
_ .. .......----... --_ .. -- . .-, .... .. _" ..... -- ....... 
--"'-"-----.. - -.. ~ 
--... ----.--~ _ .... 0_....-. . 11 .. ~.-0_" 
... ~ -.. ~~ .. 
--_ .. _--_ ..... -
=:. - ..:::-:-.-:,---..... 
\ 
Bocany chairman head. w-ience sroup 
.,\)-.,.-~ 
R-' .. __ . ctw ...... ~ 
.. .......,....-. ... ...... 
............. ~"-'8~ 
...... 0...11-. 
1M ,.... Ibntor I fioIaor . ::r:r " .....,. - rwIpfd 
.,::a 10 ~. I. 
lillie r_ 
... __ • AI 51U -
p;,y..oaIaaIo . m"""",oI<IIO · '...-..0 
.. ~ CCJII)nu la.... rnrmbr-r 
..... uodudoa IIw m.. ...... d .-
~m.1l I~ .trnlnlAtrn. 
Ow Int~,.tITM"CLilI bloloctra' 
........ m.p as \...0 &I lbr 
a..ral SIlxti8 pr-qrrlnl lfI bI~· 
&ad "-' ............... m fur loooIowJ 
~-"" Is""'_dtr. 
.... ~ indudl,. f"'" .-
....... UII~·.Wt:' 
",. H "'"'" Il1o L.uIcob b, ~ m 
I ..... "' ..... ·IWI~ ... _ 
..... &JapDI18a ctwr .-en- _ Lt-UD 
_1It ... WI...s...-. ............ 
• IIUIr ~ fanDft1. <ie.-. 
.................... -... 
lilt IlrfopIoct. 
",. IBlI ..-_ .... luIIowuIJ .... 
taI1r Lbr l ................. _ - lilt 
,_ ~ 1IIl· -o.q, s..-" <I ~ ... 
... 10--- ........ 1_ 1>_ 
- .-.ac ... 11"-~ .-
Zl . ... DMWUIif • lnUr cb"" to 
-11)""-"",n.::..~:::. ~r ~ 
I."IMied a -'m.Ur '"* 1M • nrw 
__ COl Lbr bIUIka d lilt 
___ R._. -.. o..:.u. 
u!...'""'3.. ~_"'= .:C~ 
wtlb ... 1amJl) wttII _. 10 
_ 111m .. ddY..- lram ...., 
_ $dJIuJ -. ~ 10, .. lilt 
"""' pianuod &ad Lbr nib .p" 
~1It_._Ir1p'" 
 ... ,.. .... OriNDa . .-n .... 
~I. and W1W'tI hi" camr ba<* 
he JCIiUJtd ~ S", s. .. m I ~ lIr"I' 
IUl"*' cornmwut)' prn."tMod amid 
lhtcl WJ"OIdI, an I n \yt' blUl!f .. 
rndr. north_,"l ~ Spt-u-C;hrid 
Hu.tory '" .:tnun.bN1 brpn pt'~~ 
up t.br trmpo dw1rc thr •. n. ,.....". hr 
U\"C'd tbrn· AI SC"'It Saw.m toOda) . 
I.br lraJl fbUOIIIt"t'f W'ft lhr ,.",u....,r 
~Ut",f!Il. thr .Wn" . 'hm: ' un 
coin (",""I'd and M"f"WId as .... 
rnulft , thr RuOrdct" TaVM'T1 \t"brn-
tw t«!lC'Urne. III11Il'c1 with lhr IJIlhr.r 
~ nM!Il.. thr Iibapo &fti ~mpw ID 
dualnn . 'htd'l Wf'n( ~ In lhr IlIlir 
Lqc cablnl and thru ...... . rf'planl~ 
prdrna 
l.&ncoln tttuduod ~ ... tuk- hi' 1J\T'd 
lbrorT and .... brk'ft) I capUlin In 
tbr B&ac*. H ...... w., H", ,loI;ld ft. 
f'W-uorl and kat. and (Inail), In 
1.,.. hi' J(Alrwd .. kuon 10 thr .tAtr 
.1011UT 
• In IG'I . LuroIn Ir(t ,....,. ~I"" 
boNnd aIXl _ 105""'01<1,,,1<1 "-
" It tu.d fulflUed 10. n*". thr 1I1u.. 
hom here 10 Whi'~ Boutte 
1 hi. f 6l'X)nStruc:.teo nome 01 Ab'-enarn uncaln tn Spn~f\ekI t ..... In 
..., ....... 01 gasloQhl> """ """""'" _al'" He ~ hom ..... 10 ... 
M-I,IC ~ Tn.. hOrne ,& pw1 01 the 9a>-n"II. LI"",,*, .... t\1Q8 T ... , 
tha1 t~ Itom ~VCk", to In(IIS'\8 10 IIkro6 1\..c:JPev ~ ~ 
pnoto l 
rornmurul) IUonI au ..... JIX"lf"nj nut 
I ... III ~.rd and thr 101.""", In 
I.I""-lin ,.. 11f(" nu:,,"ft 1,0 Spn~M"6d 
nw ¥lllItflrld a.N"Inr. art' ~Il~ 
~ on .... alk.ulC luur from L.ln 
coln', home- In • 1'~'(Jn!nnrttd 1f'N 
~.r~~ ~~~ ::::,n ~m~;: 
In ltw Imm-<1~I ... . "" I-iu. 1M ... crt 
(acT I.... a<· f"(lN. ltv- .Ir~ trUln 
!he- old ~\QI. Ind Lhr ra.ll"tWd 
il lation .btdl ..... lhr lui \',,,- In 
~~li= ~16' !';' II\'u. LuX'QIf1 , .. 
II all mda at l .• mcoln ', Tomb 11\ 
Oak Ridat- ('f'f»C'tPr)' , In ttwo rib .. t-
mooum«at -....,... lAnroin. MAr) 
Tudd 1..tl1lC'Oln and ~ d Utrtr (nut 
MW» hf' II n"'Ii-l. 
BONAPARTE'S 
Retreat 
TON ITE THE FABULOUS 
f:O .;\I~ 
KITCHEN 




SPECIAL SOCK HOP 
SUPER TRIVIA CONTEST 
)OU WIN PRIZES 
; .... 4II::;u1ter director changes viewpoint 
I_""~"'~_-1Wf-- • SlU "" ... SlU I _ 
r.:~  --:;:c: 
-.. . ~_ \.-
~ .... 1Wf-- bJ ~ ... 
· __ ( ..U_
~I---"""­
........ 
 ~ .. s..w 111-.·· 
' K I'n'r OUI Of E •• •· • . 1Id 
.-so...... IA no. s..woct. 1-'·· 
'"-' o<nj" .....- pnmanb 
far ~ ..... Ift I..,.. Ibr 
rDaJGr part of Kabt.IwttIo . OIIX'C ..... 
-... ...... 
Hco ~ Lo ~T tip doctoral 
Il00: ....... ''-"_<1._''''"'"'"'_ boc>n __ It G---" SWr 
C .... ..,... , .... J~ .... f·all 
ThrIl..tlT~I·~ .... ~ 
tt~ t'Omtn~ him to .-nw- &II 
lnttIatrvaJ dl"ama deaknc .... lh tbr 





H' l1hwOY 13 ·Eol' 
Ph 457 ·2184 
Lutheran Student Cente r 
700 So . Ua.t.arait1 
l a o ro .. trom C a mpua 
Pla.a Sboppl.a..rCe a.ta r \ 
J .. R~'" 
SUMMER WORSHIP 
SERVICE 
TV show to feature 
ItBucky experience~ 
I ,"'" K)Aj h .. ~ . II " .. , .. ' tIIl,.n 
" " t; 'porll4'"nc.· • • 1/ . ku rk, 
l_ IIUN' "" ,..,.. ,-a" undrMI,/lrw1 a l! 
d .. hili h. -.a,,, ID orr "Itlnt ' I" 
t\II\,- to r"I""~ tvm " I",,,·r. 1 
tln_ \ .. , ... 1" If"" , .. 1L/lI_ .I~' 
lluciL,) e. ...,Utc ..... 1 1t. " Ir-n 
• • ~ 111\ .WId,,",. Il a .. " 1£\ I_ 
f)ftj\ I tJ, flnl r:a.pt"f"w ..... . _'" 1\4 ...... , 
~ II rtWIl I .. I b t"" B u. II • II' , • 
.an f"1J _Ttrnt'"W' hl" _1If'1 
' pollhi!f'l l l i n !'wllJlhrff, Ilh ~ ..... h."I ~ 
;I ........ h ~.lInr fur nl. ' "on 
~ at ' I 'rrwd l".. tu,,, .. ,..J Inl.-. 
l W...... .. t...-tl ... . a' ltv- , .......... .... 
~ and ~ . ..-nt, _ flu-" '1'- '-. "" 
"uut"""n 1111,..... 
1 raeli arrh i lf~(' 1 uill 
hetMl de ign work shOf) 
~ 1ft ctr..cr • .,. SJl AI" In! .... 
........ '1'tW"d . -•• td ,. ... 
........ ~ Bur1 • ru"~ li 
,..-., 8110 ........ em. lu-rt to I,.,...,.J 
..s ....... tnt Lt.a •• -.houId 
...... _ t.... 1'"" oaod 
"-~ IS ",,",Ill) -
do< AJ" ... u.. -... ...,...-. 
- - ~ by T~ P\ch. - , . ---. ~ ...... l' _ It.
_ .. -~ .. 'T_ 
... ril1 s-u-. .. _ .... 
.--,..-.. NIW ............ 
'1:"':::. :-__ .., boO'" Bun 
... ...... --..., ..... 
....... a- .... _.c-
"' ...... __ ~. a-. ..  _ 1
2 
_ ..
o.op no.--. It .. _ 
........ __ .-
n .. aunnu"f tv- a. dJtn"lln.; t id 
r.flf'r ~ Tlr Koc.£ and f; U\ ,. \ rwj 
I ....... 
k otUnr1li1'" n". .. .. rlt ...... ' ... . , •• ,,1 ha.u..:w,,-. , d;am.,p .11>01.11 ~lh.-f l 
9:30 - a.m. 
BONAPARTE'S 
THIS SUNDAY 
SPECIAL SOCK HC)P 
Super Trivia Contest 
D o or Open s 
At 7 p .m . 
Con t e st 
A t 9p .m 
"oln tb .. 
.'uu 
FIll In t h e .. lip b. lo . _ ,tf, yOuf two 
~T1_' ~I P TH t: PROS 
,-------------------------, I 1oAM( I I , 
I auUTlC* , 
I I 
I "-fA I I , 
I auUTlC* , 
I ~A I I I 
----------.--------------
... 8 =-,:,,-:~~,~ -= ~ .......... ~-.-­.  ~ . 
top spot in 
pew 'lottery 
........ '"'le II2I-4bt _ • 
..... _ .... _ ... -
............. ..-. IIIhrwtl"", 
....... --..-
.... ..,. ........ -
- - J "". .... -_ . .,--. t. __ .... __
_ ... .,.. .... " .... 
_1III!_~url- ............ ""' __ .. rIMI 
.......... D&/i, .. __ ....... 110._ "...-
:::~=r.~,;: L a. - J ... .....,. --
........,. ...... --~~­
.................... --_ ... --..II1II,...-
.... ....., ...... -t-' ......... '_NoI_ 
............. -.,. __ o.c.4 _  •• -..
......... ,... ... ,.. _ by v ..... v ....... til 
-...., .. _ ....... um. .......... D C. . _J -... 
....... _ ........ _ . ... 0(--. _ .... _",., 
.. -=-~ .. -I =!:t~_..,.s:;!:t 
_ ...... --..,. ... "" ' 
..,. ..... '_ ......... _ 'nIP,.... poop., lal*"- .... 
....... _ ............ 111· _~ .. ~ ..... _ 
..... '" _ __. ........ ""., ..... - Ie---. 
..... ,..... ....... ~. ...,. _ ...... __ to. 
.... ..,............. . ---0007--1. ~ 1M r .. _ ', ... __ ct . . .... ... 
......... *-11_ ........ """" n.---..N .. , ... '_, • 
.... ...,. .. -~.1IIDIP --.. .... '*h .... - -.. 
____............ _ .if .  ..,. ... _-.. Thr 
1I ............. c.,.- ........... -.-._.,.- .... 
...... _.-,.,_ 1Il .... III_ K _,IIIIIION .. 
fllIIt*llll~ .... 1t __ I 
'*- • ~ _ 1M' n.r. ...... . .....",.... e.c--
...... rrtIII!1. - _ ..... .,.. __ bam 
0... ~ c.... W T-. ...... _ ..... 
Draft lottery numbers 
.. . . I.III . ..... t. ... ... 
, ... , . _ I. • . I _ It Dl . 
11. "11-.11 ... 1t. ... I1. ... 
... ,., Ii. " II. N , IS. .. , .. 1M. 
• . • 11. "'11.". 14.117. 11.1. 
.. 114 • .,. 7t. .. 1r1 ..... II. _ 
L. 
ntUUAJl\' 
I. _ I. ...... . aa. .. au. , 
... , . .. , . .. 111. 11. m . 1l 
III. It . ... 11 UI. It. II. 11. 114. II. 
.. IT . ... II. 18, I. II". II.ll 
II, a II. II. Ill." • . a -ssa. 111 UI. .,. 11'. II. D . • _ 
IlCARCli 
1 . ... I- 1M. I I". ' 1m. i tn. 
" 117. 1 18. ' III. I n . It • . " 
112. 11- • • II In. 14 • . I ii III. 
... M7. IT 111. II ... III Q . ••. 
a _ II. MI. D. 8 . 10 ISS. 16 UI. 
.. III. r7 112. • n. II >0 ,. 
III . II III 
APRIL 
I II. 1. ... , lIZ. ' ,y . s .. , 
lIT. 1. 511. I. • . ••. lA '10 . II 
... II- 18. II r71 . I . . ... IS zzz. 
II D . 17 at. II ... It • . » » 
II )CI. n 1M. D ITI . II II 16 111 
..... r7 IlN . • . aI . lI!l 18. :111 II 
I.. 1t4.,1. ... , m .• UI . l 0 . 1. 
II. 7 .... !Ill. t II. 11 _ II 
MIf. 11 It. 11- I&. 14 m . 15 lC. 16 
• • n m , lIm. 1t ~_ . UJI,Zl 
IJ.1l. _D.II'7. k.""' • 
.. .,. 1M. ... .. II . ••. 11 . 
II 
1. 1M. 1. .... M. t. 1.11. S 111. I. 
.' .I. .. I. ...... ZII. II 
_ 11 m. I&. «I. 1t. I$&. 11. .. II. 
• n . ... II. ... IS. "- II. .. II 
_a ... _M. _a.m.M 
*- 17 T . • 17. . I •• Il!I-
JlJL" 
I "'I.II. """ . IG.S.' 
... 1 1M • • _. II. ... 1M. 11 
m.11_. I&.III.. It. • . ~" " 
• . n Ill. II. lD. 11 • . • II. II 
«1. 11 1Jl.. W. III 4. a. w . .. 
.. IT ZII. .. lIT . • I • • • 'lI. 
JI llJi. 
I 18. 1. _ 1. I'" • m S 61 , 
156. 7 B . I. ISf. I W . 10 .. II 
It, l%. • • II .. It. _ IS at. " 
.. IT • . II 11 . 11 !JD • 115. tI 
D . II. Il. II IQ. M Dl. a 1Sl." 
"'1:' ... n . • m ." 1M. II 
III 
I lIIZ. IlQJJlltU ) H i 6 
nO , 7 a: a 4l • , . 10 • II JZ!'l 
L1 • • U '" It :!13 I) XIS 16 Kl 
17 Ill. 11 lOC II 1:56 . • J13 II u~ 
II IU. IS m . 10 m !S DO .. 
Me. ",I4. ) a 41_11& 
I 71 . Z 71 , 1 1'", " .. ) DIt • 6 
7 • . I 11 7 • &t 10 lit 11 au 
12 157 11 I» 14 » , 1) ~ U. l!lll 
17 ta, l' lJ4 . II III ., )]1 II 
m Z2 ., %1 1~ ,.. III ~, I • 
•• T1 •• 10 151 19 lO Jr. 31 
... 
R 11M SLE 
SAT • 
IN Tt1E MAtJ 
., 
N I tc 
L -.1. III.J._ .. _$.111.. 
.. 1 n . ' _ 1117 .... 117. 11. 
_ II- III. 11 ICI' . K. -. 11. II&. 
... lit. ., _ II. ni, II 112. II. 
"'11. _1l..11. ....... 50 
..... ., ......... . 
H. 
1 .......... L5. .... .. 
t . H1. , ...... ..... L .. lI. 
... 1&. ... K.m.~a. ...... 1l 
.. II. ". ta. ..... Ill. 11 . .. , II. 
IJI. II In. 14. ... IlL • 111. 
If ... 'M. ......... II 
III 
Wheels may be' e..ae. traiD cnIIiIa 





I I J I: ' I 1,' 1/' I \ " . 11 , 
All YOU C AN EA.l 
I .,." "'" ,JI. ,/" 
'·,,01 "'1" " " 1' 
/ ,.J I )"",. 
SJ 85 
190 1 N. Park • ...,.,1" 
••• • • 
Airlines denies 
.i8ODer ,ttj8Dsport 
Little In •• Jlf 
LIVE OYSTER 
'POJf. iopicof Paris talks 
~""cIId_<_" 
_ ....... ~-"boa
.... ~ ,. tJw _er""," 
_ .... tnt .... d .... _ 
...... -........ .-'" 
...-. ........ -_ .. 
'" 4-*- , .... .., IIIr ... d 
.. .,.. . 
...... ...... _ ' . lbr 
~....-,---, .. 
IIIiI II'-' - .. ...,. ..... -_ .. ,......,...."' .... 
~,...... bu. ' '''-' 
""""'" 10 • '-' .... " - .... ~ __ -'_hoo 
sa. """'* LO N .... ·• 4Is:I'Y to 
_ ....-.--
.......... --" ...... _'" v_ 
u.s A_'· ... U"c-
....". . ..... aI dw " ......... 
......... _ .. lbr <*I .u...s 
~ f,.-." .1~I..to:t. .. ~ 
:;'t~ eM~"'A~~ 
I'IIo1D 0... lAm 
Bul Uw C(lftlrnunt.a~ C8mf' '*"'* 
.. ".It m ............ Ie. ~'"" ,. "'" 
~~""~~ 
and l S far"," at'" , ... Un"." 
S ... t~ .. , ....... tm • ~ .... lhd,. .... aJ 
.nd by thr COfnrnu~1 .... South 
'..-trullnNW' furn. "', ...... Dnht~ 
Vi "liog Artist {:onct'rt ' will 
feature Sill musi(' graduatf' 
t'rnl\a ~a J III U Mlftar 
tt.. .. h H.,..- and M,.,. K-y an 
r-ru'b ~ .. . ' .. -.IUOrNI aI • .....,...,. 
1-" , .nd .' ''''''"''t, "-.. ,\ ..,, .. nn tv, 
(" .. -....Of ~ ~ .... l .,tn drt:r_ .\ . 
I.hr Sli ,~4 .. ~ .. I II pU:' ( '.--r 
"'r."" " .. ~~ 111 AI. ftWIJOr 
III '!:;..":. ~"::.n has .!;~ ; 
~ t 'oth .. 1ft. rt.r-... I, ....... 
'0ft4I. Ihf'-ft _ III pl.) •• " 
...... "'t"'fDI'IIIIl f,.." Gel" 01 hn <N"ll 
~ ....... '-nr,.., 1f" ___ M'9 far-
, ..... 
".. pilbhc .,. tm1~ La aUrI'I:J ttM· 
, ...... ~
Open 24 .... , • Ocr, 
7 
1Aay, ..... 
.."u.sa.... ... c ... 
S49-21lS 
__ ... lbr ...nbct .......... 
-
H.Iibt) abo ca1.l.d an u.. Cc.D 
_ .. t.. ....... ....p.n._ 
_, ,..,. pip &ad '" "'""'* '" 
~~a,bc:a,llttl'v"ft' 
-:~ T .... c:aa~" ..-...., ... 
.... ,_ --..' '*""- I. 
Sou.th V...u.m. cal.J.JJtl I;ht,tn • 
" pallucal ocandaf' and ..,.. ... u..t 
lIIr...., ... ~P ....... N~ 
VOII n-. ... cIoonI ......,.u...,. ID 
_ hb palJl>ail _ ...... 
EVERYDAY 
DRAFT BEER 
ITS SCHOOL 'riME 
SALE TIME 
P .N. Hirsoh & Co. 
TENNIS SHOES $1.66 
ChlIdrW'·s. Mlsaes. Women 'S!IIZ85 Reg. $2.00 
CASUAL SHOES $1.71 
Our Reg 52.19 
CORDUROY CAR COATS 
ladIeS ' Sizes 10-18 and 38-44 
'vVHITE BED SHEETS 
Extra Durable . Fully Guaranteed l 100 % Cotton 
LADIES' NO-IRON SHIRTS 
Sizes 32-38 
BED PILLOWS 
Dacron PoIy9Ster 0' ~ Rubber Reg. $3.50 
MEN'S FLARE PANTS 










TONEX CASSETTE TAPE RECORDER 
$19.95 
$37.88 
· Student '8 silver ere · ,. 
wins national art a Bra 
.. slate university employes 
VlVUf" ~ aJVW.U1:.) pIIyrnrt1b ..,11 br 
IWIramrn! 10 br a' """,,I onr-~11 d .,.. ___ \)  _ rd b) 
~r::=~ ~.::. ~MM-nt 
n.. r.-t'""",,",, IJ.'1.C'm .... 11 br 
prrtTUlk'd tD"", '-"'"-' _ rnunrb 
.... -..n'" "'" poorIod ""'" tIr cIotr .. 
\t'rnuf.hOOd~ 
Judo dub V'ill 
p erform Sunday 
ESCAPE TO 
THE CCOtES T 
PLACE IN TOWN I 
ICE COLD 
"SCHLITZ DRAFT 
12 OIl: gIo .. 




Buckhorn 17 OJ CK .• 89¢ 
Old Style 
Drewry' 5 Ots 
1.24 
3 / 95¢ 
Specl81 on returnable bottles 
Meister Brau ~17 OJ "'" 
Meister Brau 8 palo. / 1Z OJ 'O!I 1 .05 
Buckhorn W1201 rei 2.49 
for delivery call 549·4024 
P.M. Blend 3.09 fth 
Still Brook 
Str8Jght Bourbon 3.29 fth 
Calvert Gin '3.29 fth 
Passport Scotch 4.89 fth 
White Tavern 
Vodka Full at 3.39 
WINE 




__ .... ...-'DIhr 
--- ... --..... ~~ .. 
_ .... dIIf ............ ~
~""""' .. -"".., 
a:nt IDQft IU.nUJat !baa drtft'n'llll .. 
II<- ..... ..,. ,_ .,....aIy ""', 
-_ ..-. t_ t.d • 
""-~< .. ..-.. 
:,,::":.::...""'" ~ 
.... u dAd _ .. wt.act..GD .,. ~
1MtiIn • ..,. ... ~le __ lh.Ibr_'_ 
Ibr ~ ~.VMII' ~ lhr (,1'" 
.,. ... _ ..... __-.oJ ... 
0....:... 01 pooIWOI <an ..., ..,. 
~~ TIw)'- \ ... .. 
thAI ~ ................. Il1o fan. · ....... ' 
-. .. _-_.-
-..J ''''--. ... Il10 ~ 
* pt'f'f'Gr"'IIWNX"r d lhnc- a.&mr n n 
p6ayn. atthcuch hi' w .. DOl dlr't'IctJ, 
0,. .. , Ibc-ta tn II .up.rr "U.Of) 
car.=t)""1 Uu pur P'*' d lhr forth-
cun..,. fratrf"ftl l, , a.:ty ~ 10 """ 
ma:nr .. lindl..,. 1ft lbr ¥ ... ~ 
dn"WIUO a nd tlW'rlUl .MUhLlJW. 
wa.dd .... 1ft .. fratrrntty p~ ~ 
... &ftIiyhd ..... .- .t dIapt" 
pnsadntb ...s .t.,wn and d..btr. 't 
and ' ..... ona; dJr«1an. 
'-n.- ' raJ.corNb •• ~ l u 
nalnltll' Ir\" l 
OPEN 
M-f1O-9 
SAT . 10-6 
SUN. 2.7 
'AUl AND UNDA 
McCAITNEY 
PINK FLOYD RElJCS 
A ...... ~ .. 
_to.o-. ~ 
c oak C ounty inq....::;~ • ., 
called 'rubber stamps' 
tbr ~ lUt'OD""" D ~ .m 
.. 4.l1h.,·.....,.. r--.. ",1 .:--,.Irm ' )0. 10 
' u J n '<d lb." 1ft Ihr oth.-, 
crpn.t.U~ .LUdkd HuN a..A.Id 
Thr tnc"f!IlA' haailtl . bM!\ •• fundr1l 
tn lhr S aOonaI I I~lJtulr ~ M c'flt&.! 
,it:WJlh. u..~" ~!').,II l", o.t\~ 
.,(h U Ua.1 a,," Kurwr,ld flu """ 
~rt""'f'lJl.&n t1vu l ..k'L 
M"hrr cJ thr Bu.UrM H~rn 
& , .... IJ .\.rl IQC un tu . "h I , 
0.,:, ...... In rQ:Jr'AJfrUO. 11k .... I ~ 
~ prUno.J>W 01 1na.r~"nTWnI 
and _bo t1.u tu , lkrtar ~ 8~~ 
-\d.f1I.lfu_.',....I~ dr"tr"" ,. \,JIm ~ ... nt 
I Otuo ' StaIr "ltd J.n_ '" H Ili 
furmrrl) " 1U\ lhr SH ~H~ 
drpiI.rtmrnl and t'IIN . t '" n.~ 
W~~n I Nt"t"nlt:, 
K,....rrlt ~lAnt> NIl'" bn-fl 
JoM R~ Ind l.an ' Ul&rt' hu(h 
durtor.J ,~ In ~\d"IICII{\ 
'" dh .• m J ttu~Uf1' c.rnar aI 
MI \ rt'DOn ,-,11 p~1 h i" 
.,:r.ow. lr 'Uk'" l"f'I('t\&! ,, ~ 
a l • pm In lhr Bonw £caaonuo 
Aud>1OnUm IIIr ~ .. "'''''''" .... 
.............. 
HAJ:f':lb.1Jf"'f .IU a.tnC 1ooot"6rrtIun. b~ 
:~:r\\:;" ~~~ I It .~dn . Stli:an::~ 
tw~ and s....rt..r Hf' . ",11 t.. 
~turd b~ Wn. AnI:I.r8 SMln 
ctro. ~ Cartr"f"Vllk- .1 lIw J:UOn 
Thr " ... -, t..J u apron to t .... pubhc' 
. , t.huu I en. rvr 





--- .. MBIUEi ___ 1M! 
... ZSRSS_ 




....... - ~~ '::11 
••••••• !XI, 
• .. ·sSSSiiii. ,~ 
• • • • t tt • . , ., ••• 
DINNERS 1'00 · 7.10 P'" 
LUNCHE S " '00 160 ..... 
Orllon,c & Vege/orion 
Food. 
611 S. Ill . 
549- 7232 
All CAPITAL APPLE 8 TRKS. 
AND CASSETTES '-6.98 list for 4.79 TODAY AND SAT. 
\ 
,ttl -' 
JJ(art. 11tJnith ~; if by magic - maybe ~r 
-, •• • tNI~ """ _Ill ""'I"< 
U\t" 'liI.f'"t~ ' . ·r.a.khn lid 
. "'Thrn-' •• ICJl ~. mont") to be-~ 
In \hr 'It...,-t firid H~," I hII .. "" \0 
pt'V"T lD m.\--wit Lbat I rNll" blt'r 
u.- .tN lib W ","""T ......-b bcoftn' I 
_"til M,.... UuM about ha.nClIC up m, 
"""' ... 
... 
1_ ... l-'" ...... , ... _____ b ..... 
. U ."".at """, u...- .\ad .... 
~ 1_ "-"*'- _'t1' L..wt 
It.c ............ ,-, .. Art 
r., .... ..t 1_ ft...,. ~ _) 
....... -., ... ~ y...dt.--. 
_ ~-'t AHC" ....... 
-Conlbat death~ remain at low level I' ~\~"""""""L... l~l ... \ao"'U"~ 
Will ." o:oe d • .l'erie8 
.......... lbo~~ 
oa. J. c:ai1uII P"-' "OCU)"" 
v_n... ··u.~&.ar 
Tbr l ' S c..1lmAIIIf. ~ 
thai Ie A rrwoca.m, dMd ... ,"",,1 d 
cambel en-. &asl 'ft'd. m.aanla.l~ 
f .... lhIrd .u-0J&hI _ "'" ........ 
Io¥rl ~ too .... raLaW- II> ... 1""" 
u..s. C'OI1lbeI dNtt. In thr ,..., 
pnrvlCaa ........ _ftT II and U 
Ttw Wft1rn&r) abo ~ 11 
A~ ""'"" wcundlod In.n.Mln 
--- ~", . ......-rwun.. fur lhr pn"V1a.G 1W'(l ... -..... 
.. II and. 
Tbr U.s ... mma,> _ 16 
A_ dlftl lui __ from 
_ ......... """' .. -
aftd 11lnrti.a nv.. WIb han mort" than 
thr pn"'\'~ ... od. 
n... So..ilh \'1C"ln..m.- ' ..... K1\1~nd 
~lM!c3~,r;.~~ 
....... ~ ... "'_IWIod ..... 
514 .-aunOtd • ....... ..-tt« 
Thr «Jmb ...... atbod ............ 
_ ...... 1.11)4 _ lulltcl. ... lit 
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Oooor ~ Ao9*' tW1 . ... IS 
u.s. has Pan 
Thoa .. .". unglel''''''' _ d 00I1ege _-<>II __ ,""""""IS Terry ~ 
0_ "'-_ .,., -.mtng _ ItIo I Iall IS -,-'ng 10 """ .. two'" "'-
_ no If\IIlII ~"-nod I r>QI1I "'- "'Iury hi, , __ r- .,., I"uted 
ItIot toll "'- on .. ong ""I. leur mcntho 1IlOO CPhooo Dr M I{Jeon) 
NFL opens summer card tonight; 
Bears to face Packers Saturday 
Volleyball team 
--. _uk- """ undl'rwIoy WIth Z2 
at w • tea ...... leuan 
"0"""'1. UNW'nII)' at N_PI" 
quartert>.dl _. No 1 111 IhI' rol1<1l~ 
cIraIl by W N_ Or ..... Solnb • ..,11 
_ "",Ited 0<11an I~insl IhI' BufTolo 
811111. Ed HA'1II<'t1 wtll aun 01 q .... rtc-r 
bad! far N ... OrIN,.. 
lluftolo' q ... 1'U't'b4ocIl WIll hr llor 
Amft'\aIn canr.......... rook", 01 tho· 
TftIr. DmNs SIlo • . who WI)) hoY<' 0 J 
!it""*,,, In Iu$ bAdfIrid ond No I drafl 
"""'"' J .D HIU at Anrono SUI'" ., • 
flaJ* .... jNaI\Joft 
fk.b.an. UIII7 Ut-I~man Troph~ .. ' ,nnrr 
from LICI-A . w.~ pla( ... -rt on Vo'."'"" 
'Thunoday b) ~ Ix-nv .... Br~ and 
.flM"'w.rd 5.IIIK1 he- L' flOl5hrd .... tth pra 
I_boll 
" Th..,. I), It I m h.afll('~ II up fOf" 
loud ' .aid Broon 1><1'00- hoord'llII • 
rt."h l 10 Lao A"II"~ 
8f.ban had ~I fout Yf"'An trYl1lfr! to 
makt' ,t In pro football . but (.IMod to 
ca trn on with rH.hrf I.e.. AnaM" or 
WuhlRRlon brf'('X""f' nlfTllr\R: to !"",,\'n' a .. 
II 'noor .a""t 
Pizarro burl8 I ilitler 
Big I 0 czar i. D ...... 
1d8 Cuban visa I n .notJwr "'nc1a~ nlJlh l ('(W1 h~1 Oollu pioyo ., 1_ AIlII ...... 
C'1nonnau '" a' "ham !. '''11"01 1 (a~ 
W .... Yoril J..u ., Tom,.. ~'Io 
Kans&J Cit) I 11 1 R .. ltlm(W'r .. net 
,.,a.stu,. lat .., AI SAn Ih~n 'Olnmll 
( '1-dC8go-(;rf"IrI'1 Ra, In SaIUrcb, mlro!hl 
Cubs shut out Padres, 3-0 
1' .. "" (""",,,I.nd ffU ... '1 .... Ihr 49.'1"" In 
Soan ..... r.nn lllo("O and , ,""" t-:n'lL.. rwi 1l1.4 \ .. 
AI Mm,..,oc,.II In ct.... \ It! .. rn ....... ( ri ~unda\ 
n.. , ,. \ en 1,1.l nt .. f .. ,"t· .1 .u .. I •• , 
.nd Phlladrl,.nu. ,' .. , ..... hI llakLand In 
Mcnilly nallhl .u"tlun l 'llh.h.,ra,:h I~ 
\-"""ft" arw:f I. .lam. .. ,. ouC ~,tulf.n .. klflr; 
.,th St l ..... t!o 
'hi' 'our 
Whl w- Manru", ,.. m.ak 1f\4: h,.. pro 
«k'btI1 ,n 8un.lo IhI" H;am .. ,.., .... Ilf"QtI 
~. TD(T1m\ " nllhru 106 111 ~\t .. 
(n' .... U~ l, udwoc, .. 10 hi" IVu hapCIMTl.o1 l 
f>!"Oilhrtt tg, ("U.1f twt1 In I . .. "1l£M''-\ 
fgr m.an" 'f'"," ... It. I · , · t_~ hr.:.d nloOIn 
H toUn~.-d I.,.,,,.:. -\U .. -n,h .. n ")(Af'IIlj 
an I'" U ... f{rd .... ,"' .afh""f lA .. , \ . ·.t f G ' .. dow 3 d~lI 1lw Ham .. flll ... J ... t "«Xlnd 'I ' (tv 
.,..,. In thru "1\ " .... 1 L.au \ ,-~, ... it 
t .... · ,-..t",wh h ... , 10 It .... \ ~I' nIh. 
~Jr"f Rl'N I IS Il 
,.,.. ( 'I .. t~ ... 111 .. h..-f ru lr Il" ... tl,..,. 
til tw h~ (' -''' I ra,[ .. rt • ., . • wt flo.:rr 
fl n. Stawbaci\ _"","_ .,11 tW" fhlf"'l·rv.,: rl" ttl-
t,,"~b , I ~ 11'1 U .... ,,·~u'''' ..r~"on H'61l.ln 
Gab,..... • til t. .. at tho "'" m ilt It.. 1,t.. ·J 
.1 ..... 
'nIPlUrIU." a ... " .. un ...... !wuu 
• y. and ho, ~ rltaa..d up • 
~.. trtumph hot",... ~wn 
"-sf_ .. 17. 
'n "'.... pro fone.,. 11 nMt.. ran 
('Hl t \ C. II AI' Ju"" "ILII ITH 
h ......... '-i Of hnlh;.nc u,w hlllt~1 and HIII~ 
",lIuHn'" r1,m ." UI .. ' .... 11 nl rull!ro Vo lth an 
rllt hl h Innln..: "I ntll. I"adlni:: thr 
('h it''''':'' '·nh ... I" ..t )...0 \ In",.\ 0'\' ''' !'win 
I h.",£11 Thtu ...c1.H 
r ll..:Hru .1 J.4 ,,.. r c.&d \Mf'1i1n • .,h 
f"rI("t"'fllh n ... allf'.J from~' mine .. , 10:01'''' 
up OJ no,,,,,,,,, '1f .... .!I. 10 (Hit,. fif'TN n In ltv-
fi ft h aJ l,'t ""'" Ill!! r'ov n tt.- (,n" I l San 
OM"fotl1 ruth..,... 
Ttw- <.WIh attv-r l'adrft 10 rt1AriI ba.tl.r 
"'rTf· H(t . U. .. r1f., who w."f'd ndln« 
, il Ih,. .. nth IOnu1£ .,.... Eruo ft rrnan--
d.-I v. h u rl"'...... of .... In lbr runth Thr 
1M' hAnd ...... nodI '." I'IIlhI 
'*II.rro J I . !INod • au. hllk'r ,n nUl 
~;~ "'i:::'A;r I <k-I ... I,"II "'" N_ 
Thi' Cut.. ro".II\ , ... dtrd I ...... nO) 
I\,r1>v. I" . r .. all 1"'- ",no In Ihr 
""Rhih, Inrlud,nfl \It' illum,,' Iw~(-.1l. 
'.·o-rvn ", ...... J(. Pt!pI_l ..... drD" In 
IhI' flNlI run "Ith • IIo'na'" n(lr, 
W,lh.ams ~ok' _'tinCt 
Majur leape lIlandinp 
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